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2015年4月 41,500  9,158




















2013 2,159 97,633 
2014 2,412 111.7% 117,088 120%
2015 2,692 111.6% 146,079 124.8%
2016（12月まで） 3,099 115.1% 120,074
表2
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2014 2,412 32,089 135.2%






中央図書館 11,821 125,748 10.6冊
和泉図書館 10,901 116,397 10.7冊
生田図書館 7,476 61,064 8.2冊





図書館活用法 履修者数 11 10 16
ゼミガイダンス 回数 28 21 18
履修者数 167 218 211
出前講義 回数 3 2 2
履修者数 22 30 40
各種講習会 回数 17 23 10
参加者数 80 68 84
表 5
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漱石は、11（大正 ）年 1月 日享年 で没した。だから 1
年 1月 日は没後 1年目の命日となり、1年 月 日は生誕 1
年の節目となる。
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